




















提单受让人 (被背书人、 收货人 ), 托运人享有的诉权
即行终止, 但若提单流转受挫,提单重新回到托运人手
中, 托运人重新享有诉权。














































































































































(四 ) 仲裁解决方式。与诉讼相比, 仲裁较简便迅
速, 具有保密性, 当事人可以自由任命仲裁人, 选择仲
裁地点, 避免因主权豁免带来的障碍,从而更加有利于
执行。与调解相比, 仲裁裁决具有拘束力 , 能使争议通
过一次程序有效解决。







































代理, 范围过于狭窄。 1994实施的 《中华人民共和国
对外贸易法》关于外贸代理制的规定又过于原则,对双
方权利义务只简单地提到了 “委托方与被委托方应当










营权, 而不是企业基于对效益、 成本、风险的分析, 从
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